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Aplicação de processamento digital de imagens orbitais e SIG como 
suporte à agricultura de precisão na cultura de macieira em Vacaria, RS 
 
Gustavo Rodrigues Toniolo¹, André Rodrigo Farias², Rosemary Hoff³ 
 
Este trabalho apresenta o uso de técnicas de geoprocessamento e 
sensoriamento remoto na geração de informações subsidiárias a projetos de 
agricultura de precisão aplicados à gestão de parcelas de produção de maçã. 
Para tal objetivo, utilizou-se uma imagem do satélite japonês ALOS (Advanced 
Land Observing Satellite) nos formatos PRISM pancromática e AVNIR 
multiespectral com 2,5 e 10 metros de resolução espacial, respectivamente. 
Foram selecionadas áreas-piloto localizadas no município de Vacaria no estado 
do Rio Grande do Sul. Os procedimentos metodológicos envolveram o pré-
processamento da imagem bruta do satélite ALOS e correção de possíveis 
distorções geradas no processo de aquisição da informação. Dada essa 
necessidade, realizou-se uma coleta planejada e sistematizada de pontos de 
controle por meio de um equipamento GPS (Global Positioning System) 
diferencial, com a detecção de feições na imagem e suas respectivas 
localizações físicas na área de recobrimento. A partir do processamento dos 
pontos controle e o uso do par estereoscópico do sensor PRISM (Nadir e 
Backward), foi gerado, no software ENVI 4.7, um Modelo Digital de Elevação 
(MDE) detalhado da região de interesse. O modelo possibilita a derivação de 
mapeamentos e atributos temáticos como rede de drenagem, segmentação de 
altimetria e declividade, entre outros parâmetros, além da própria correção 
geométrica da imagem, considerando as influências que o fator relevo exerce no 
processo de aquisição do dado. O MDE conjuntamente com a operacionalização 
da ortorretificação possibilitou a utilização das imagens para outros fins 
analíticos. Nesse sentido, para parcelas produtivas de maçã pré-selecionadas na 
imagem, foi aplicado o Índice de Vegetação por Diferença Normalizada (NDVI), 
que é demonstrativo do vigor que a planta apresenta naquele período específico 
da aquisição da cena. Os resultados de NDVI apresentam uma variabilidade 
significativa intra e inter parcela podendo subsidiar propostas diferenciadas de 
manejo do cultivo agrícola.  
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